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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo: “Determinar la relación 
que existe entre las Manifestaciones Disléxicas y la Lectoescritura del área de 
Comunicación en  niños y niñas del III ciclo de Educación Primaria de la  I.E.P. 
“Señor del Mar” – Callao,  2013”. 
 
 La presente investigación se plantea con un enfoque cuantitativo, siendo el 
diseño no experimental de corte tranversal - correlacional, el método aplicado 
es el hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformada por 125 
niños y niñas del III ciclo de EBR de la Institución Educativa. “Señor del Mar” de 
la Región Callao, la muestra fue seleccionada a través del muestreo 
probabilístico de tipo aleatorio, la recolección de datos se realizó a partir de la 
aplicación de un Test Exploratorio de la Dislexia Especifica  (T.E.D.E.)  para la 
variable Manifestaciones Disléxicas y un cuestionario de 20 ítems para la 
variable Lectoescritura, la validez y la confiabilidad del test de Mabel 
Condemarin y Marlyns Blomquist esta estandarizado y el instrumento del 
cuestionario se realizó a criterio de tres expertos, un metodólogo y dos 
temáticos. La tabulación de datos estadísticos se realizó mediante el programa 
Microsoft Excel 2010 y el procesamiento inferencial con el paquete estadístico 
SPSS V20 en español. 
    Los resultados de la investigación efectuada en la Institución Educativa 
“Señor del Mar”, Callao - 2013, nos permiten concluir que  las variables 
Manifestaciones disléxicas y Lectoescritura tienen una correlación directa y 
positiva que es estadísticamente significativo a un nivel de significancia 
observada p ≈ 0.0001 es menor al valor de significación teórica α = 0.05.  Ello 
significa que existe  una relación significativa entre las Manifestaciones 
Disléxicas  y la Lectoescritura del área de Comunicación. De ello podemos 
inferir que en los niños y niñas del III ciclo de Educación Primaria a mayor o 
menor  Manifestaciones Disléxicas habrá menor  o mayor Lectoescritura, 
respectivamente.  




The present research work aims: "To determine the relationship that exists 
between the Dyslexics manifestations and literacy in the area of communication 
in children of the third cycle of primary education in the I.E.P. "Lord of the sea"- 
Callao, 2013". 
 
This research raises with a quantitative approach, being design non-
experimental cutting cross-correlational case, the applied method is the 
hypothetical deductive, the study population was formed by 125 children of the 
3rd cycle of EBR from the educational institution. "Lord of the sea" of the Callao 
Region, the sample was selected through the random type probability sampling, 
data collection performed from the application of an exploratory Test of the 
specified dyslexia (T.E.D.E.) for the variable manifestations Dyslexics and a 20 
item to the variable literacy questionnaire, the validity and reliability of 
standardized Mabel Condemarin and Marlyns Blomquist this test and the 
questionnaire instrument was carried out to criterion of three experts, a 
methodologist and two thematic. The tabulation of statistical data was 
performed using the program Microsoft Excel 2010 and the inferential 
processing with the statistical package SPSS V20 in Spanish. 
 
The results of the research carried out in the educational institution "Lord of the 
sea", Callao - 2013, allow us to conclude that the variables dyslexics 
manifestations and literacy have a direct and positive correlation that is 
statistically significant at a level of significance observed p ≈ 0.0001 is less than 
the value of α 0.05 theoretical significance. This means that there is a significant 
relationship between the manifestations of Dyslexics and literacy in the area of 
communication. From this we can infer that children of the third cycle of primary 
education to greater or lesser manifestations Dyslexics there will be lesser or 
greater Literacy Process, respectively. 





La presente investigación se basa en la relación que existe entre  las 
Manifestaciones Disléxicas y  la Lectoescritura  que se observan en los 
primeros ciclos de educación primaria; la dislexia quiere decir alteración de leer 
y también denominada "problema específico para leer". Estas denominaciones 
hacen referencia a las manifestaciones que tienen algunos niños, adolescentes 
y también adultos para aprender a leer, que va siempre asociada a la dificultad 
para aprender a escribir las letras, silabas y palabras. Podría decirse también 
que las Manifestaciones disléxicas  es un problema para aprender a leer, 
originado por una disfunción cerebral mínima, que presentan niños cuya 
capacidad intelectual es normal y no presentan otros problemas físicos o 
psicológicos que no pueden definir o determinar dichas dificultades. 
 
  Los autores que se han ocupado de la dislexia defienden diferentes conceptos 
de este problema. Desde aquellos que la incluyen en el gran grupo de los 
trastornos de aprendizaje, hasta los que, debido a la incidencia los llamados 
errores o síntomas disléxicos la consideran un problema de aprendizaje 
específico diferenciado, existe una variedad de conceptos. Hay incluso autores 
que tienen en cuenta únicamente el síntoma lectura y dejan de lado todas las 
otras manifestaciones. Para ellos, es disléxico el niño inteligente, bien 
enseñado, que lee con un par de años de retraso con relación a lo que 
corresponde a su edad. 
  
 La lectoescritura se concibe como la forma de comunicación más compleja 
que posee el hombre para poder expresarse o conectarse de una manera 
gráfica. 
 
   Según Downing y Thackray (1974), la lectura supone la traducción de la 
palabra impresa, tanto a sonidos de la lengua hablada como a su significado. 






Esta investigación se estructuró bajo el siguiente esquema de trabajo:  
 
Capítulo I, el problema de investigación se planteó mediante 
interrogantes que motivan la investigación, justificación que es de interés a los 
resultados del estudio, las limitaciones que se tuvo durante el desarrollo de la 
presente tesis, los antecedentes a este estudio y los objetivos de la 
investigación planteados a través del objetivo general y los objetivos 
específicos.  
 
Capítulo II, Marco teórico, la primera parte de este capítulo se refiere a 
las teorías que explican las manifestaciones disléxicas, la segunda parte se 
refiere a las teorías que explican la lectoescritura y la tercera parte a las teorías 
que relacionan ambas variables.  
 
Capítulo III, Marco metodológico tiene por finalidad informar la forma 
cómo se han recogido y procesado los datos, hipótesis, tipo y diseño de la 
investigación, metodología  utilizada, la población y la muestra del objeto de 
estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
 
Capítulo IV, comprende el análisis e interpretación de los datos.  
Finalmente se presentan los resultados, la descripción y discusión de dichos 
resultados, luego expresamos las conclusiones, las sugerencias, las 
referencias bibliográficas y finalmente adjuntamos los anexos referidos a la 
investigación, entre ellos la matriz de consistencia, matriz de variables y los 
instrumentos de medición. 
 
 
 
 
 
 
 
